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ikan dengan validator praktisi lapangan diperoleh persentase 
89% yang menunjukkan kategori valid/ layak digunakan tanpa revisi, dan pada 
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mbing: Dewi As
 
Kata Kunci : Media Pembelajaran, Multimedia Interaktif, Pendekatan 
ntekstual, Barisan dan Deret Aritmatika 
i jenjang sekolah menengah pelajaran matematika khususnya materi 
 dan deret aritmatika merupakan salah satu materi yang harb
siswa. Konsep barisan dan deret aritmatika sering diujikan dalam tes potensi 
akademik masuk perguruan tinggi maupun dunia usaha. Namun kenyataan 
unjukkan bahwa sebagian besar siswa mem
k p tersebut apalagi menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 
usaha dalam membantu memahamkan dan memotivasi siswa yaitu dengan 
menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran komputer dapat 
membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan efisien. Sedangkan 
usaha dalam membantu siswa mampu belajar menerapkan konsep ilmu 
pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menggunakan salah satu 
pendekatan pembelajaran yaitu pendekatan kontekstual. Pembelajaran kontekstual 
merupakan konsep belajar yang dapat mendorong siswa membuat hubungan 
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan 
mereka.  
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah produk 
pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia interaktif 
menjadi produk yang valid, efektif, dan praktis? 2) Adakah pengaruh penggunaan 
produk pengembangan media pembelajaran matematika berbasis multimedia 
interaktif terhadap hasil belajar? 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian dan pengembangan yang telah di 
dimodifikasi dari model pengembangan Borg & Gall yang terdiri dari 8 tahap 
yaitu 1) penelitian dan pengumpulan data, 2) perencanaan, 3) pengembangan 
format produl awal, 4) validasi ahli, 5) revisi produk I, 6) uji coba lapangan,    
7) revisi produk II, dan 8) diseminasi dan implementasi. Subjek penelitian adalah 
dosen, guru, dan siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Boyolangu tahun ajaran 
2013/2014. Pengumpulan data menggunakan angket, pedoman wawancara, dan 
lembar observasi. 
Produk media pembelajaran yang telah dikembangkan telah dinilai           
dan divalidasi oleh ahli meliputi 2 ahli materi pembelajaran, 2 ahli           
media pembelajaran, dan praktisi lapangan. Adapun hasilnya didapat  
pada aspek pendidikan dengan validator ahli materi pembelajaran diperoleh 
persentase 91% yang menunjukkan kategori valid/ layak digunakan tanpa revisi. 
Pada aspek pendid
xviii 
 
aspek
bangan lebih kreatif dan 
munc
 
 
 
 
 
 
 
 
 tampilan media pembelajaran dengan validator ahli media diperoleh 
persentase 96% yang menunjukkan kategori valid/ layak digunakan tanpa revisi. 
Sedangkan tingkat kepraktisan media dapat dilihat dari penilaian umum validator 
yang menyatakan layak digunakan, hasil tabulasi evaluasi siswa tuntas 87%, dan 
hasil pengamatan aktivitas siswa menujukkan persentase pertanyaan siswa 15%. 
Hal ini menyatakan bahwa media pembelajaran dinilai praktis. Hasil evaluasi 
siswa didapat nilai rata-rata kelas tindakan yang menggunakan produk 
pengembangan adalah 81,51, sedangkan kelas kontrol yang tidak menggunakan 
produk pengembangan adalah 74,67. Berdasarkan hasil validasi beberapa ahli, 
hasil evaluasi siswa, dan pengamatan aktivitas siswa, media pembelajaran dinilai 
praktis, efektif dan valid/ layak digunakan tanpa revisi.  
Mengacu dari hasil penelitian tersebut dapat diajukan beberapa saran, yaitu: 
(1) Bagi guru  senantiasa meningkatkan kualitas pembelajaran dengan melakukan 
renovasi pembelajaran menggunakan multimedia diantaranya dengan 
menggunakan komputer. (2) Hendaknya siswa dapat meningkatkan belajarnya 
dengan semangat yang tinggi demi tercapainya hasil belajar yang maksimal. (3) 
Diharapkan bagi pengembang lain dapat mengembangkan produk lainnya yang 
berkaitan dengan media pembelajaran. Sehingga pengem
ul produk-produk baru. 
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Keyw
by the student. The concept of 
arithm tic sequences and series are often tested in a test of academic potential to 
o to college and the business world. But the reality shows that most students find 
tivate students by using instructional media. 
Computer learning media can make learning more interesting, effective, and 
effici
 1) 
resea
using a questionnaire, interview, and observation 
sheet
                    
 which indicates the category of valid / feasible to use without revision, 
and t
M
ords: Learning Media, Interactive Multimedia, Contextual Approach, 
Arithmetic Sequence and Series 
 
At the middle school level math in particular arithmetic sequence and series 
material is one material that must be mastered 
e
g
it difficult to understand the concept let alone apply them in everyday life.One 
attempt to help hang and mo
ent. While efforts in helping student is able to learn to apply the concepts of 
science in everyday life is to use a learning approach that contextual approach. 
Contextual learning is a concept that learning can encourage students to make 
connections between the knowledge possessed by its application in their lives. 
Formulation of the problem of this research are: 1) How does the product 
development of media-based interactive multimedia learning mathematics 
becomes valid product, effective, and practical? 2) What is the effect of the use of 
the product development of media -based interactive multimedia mathematics 
learning on learning outcomes? 
This study was included in research and development that has been 
modified from Borg & Gall development model which consists of 8 stages:
rch and data collection, 2) planning, 3) the development of early product 
formats, 4) the expert validation, 5) product revision I, 6) field trials, 7) product 
revision II, and 8) dissemination and implementation. Subjects were professors, 
teachers, and students of class XI Accountancy Boyolangu SMKNegeri 1 school 
year 2013/2014.Collecting data 
s. 
Instructional media products that have been developed have been assessed 
and validated by experts covering 2 expert learning materials, 2 instructional 
media specialists, and field practitioners. As for the results obtained on  
the educational aspects of learning material obtained expert validator percentage 
of 91%, which indicates the category of valid / feasible to use without revision, 
the educational aspect of the validator field practitioners percentage of 89% was 
obtained
he aspect of the display instructional media with media expert validator 
percentage of 96 % was obtained which indicates the category of valid / feasible 
to use without revision . While the level of practicality media can be seen from the 
xx 
 
general assessment that declared fit for use validators, students completed the 
evaluation of the results tabulation 87%, and observations of student activity 
shows the percentage of questions students 15%. It is claimed that the media 
considered practical learning. The results of the evaluation of students obtained an 
average value of class actions that use product development is 81.51, while the 
control class that does not use product development is 74.67. Based on the results 
of validation to some experts, the results of student evaluations, and observations 
of student activities, instructional media considered practical, effective and valid / 
feasible to use without revision. 
Referring to the results of these studies can be submitted several 
suggestions, namely: (1) For the teacher constantly improve the quality of 
learning by doing renovations learning using multimedia such as by using a 
computer. (2) It should be able to improve the learning of students with high 
motivation to achieve maximum learning results. (3) It is expected that for other 
developers to develop other products related to instructional media.So the 
development of creative and emerging new products. 
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  الملخص
الرياضــــيات وســــائل الإعــــلام تنميــــة الوســــائ القــــائم علــــى . " ٤١٠٢، فريــــدة،ســــفتياواتى
المتعــددة التفاعليــة مــع الــنهج  ضــاع الحســابي تسلســل و سلســلة الفئــة 
أطروحة، قسم الرياضيات التدريس . " الحادي عشر محاسبات مدرسة مهنية الية
  
الكلما
في الرياضــــيات مســــتوى المــــدارس المتوســــطة في تسلســــل معــــين الحســــابية والماديــــة 
متواليا ار الإمكانـات الأكاديميـة للـذهاب الى الكليـة و عـالم 
الأعمــا
 
ط
الســياقية لإخ
 ع
: المشــرف . بكليــة طربيــه و تــدريس العلــوم، ومعهــد الدراســات الإســلامية إداريــة
  الماجستير، رنيدوي اسم
التعليم وسائل الإعلام، الوسائط المتعـددة التفاعليـة، الـنهج السـياقية، : ت الرئيسية 
  الحسابي تسلسل و سلسلة
اختبــار مفهــوم وغالبــا مــا يــتم . سلســلة هــو أحــد المــواد الــتي يجــب أن يلــم đــا الطالــب
ت حسـابية و سلسـلة في اختبـ
ولكــن الواقــع يــدل علــى أن معظــم الطــلاب يجــدون صــعوبة في فهــم هــذا المفهــوم .ل
محاولـة واحـدة للمسـاعدة في شـنق و تحفيـز الطـلاب .ناهيك عـن تطبيقهـا في الحيـاة اليوميـة
يمكـن لوسـائل الإعـلام الـتعلم الكمبيـوتر جعـل الـتعلم أكثـر . لوسـائل التعليميـةباسـتخدام ا
بينما الجهود في مساعدة الطالب قادرا علـى الـتعلم لتطبيـق .إثارة للاهتمام، وفعالة، وفعالة
الـــتعلم .مفــاهيم العلـــوم في الحيـــاة اليوميـــة هــو اســـتخدام Ĕـــج الـــتعلم الــذي الســـياقية الـــنهج
ن التعلم يمكن تشجيع الطلاب على إجراء اتصالات بين المعرفة الـتي السياقية هو مفهوم أ
  تمتلكها تطبيقه في حياēم
كيـف تطـوير المنتجـات التفاعليـة الرياضـيات ( ١صياغة مشـكلة هـذا البحـث هـي 
التعلم الوسائط المتعددة القائمة على وسائل الإعلام يصبح منتج صالح وفعال و عملي ؟ 
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ما ( ٢
التخطــــيط ، ( ٢ــــوث وجمــــع البيانــــات ، 
تطو(٣
المتخصصـــــين الوســـــائل التعليميـــــة، و  ٢ـــــواد التعليميـــــة الخـــــبراء، 
الممارس
 
وتطوير المنتجات الرياضيات الوسائط المتعددة التفاعليـة القائمـة  هو تأثير استخدام
  على وسائل الإعلام على التعلم نتائج التعلم ؟
أدرج هــذه الدراســة في البحــث والتطــوير الــتي تم تعــديلها مــن الــبرج و غــال نمــوذج 
البح(  ١: مراحــــل ٨التنمي ــــة الــــذي يتكــــون مــــن 
مراجعـة المنـتج (  ٥التحقـق مـن صـحة الخـبراء، ( ٤صيغ المنـتج في وقـت مبكـر ،  ير
كانـــت . نشـــر وتنفيـــذ(  ٨مراجعـــة المنـــتج الثـــاني، و ( ٧التجـــارب الميدانيـــة ، ( ٦، 
الموضـوعات أسـاتذة والمعلمـين و الطـلاب مـن الطبقـة العـام الحـادي عشـر محاسـبات المهـني 
جمــــع البيانــــات باســــتخدام الاســــتبيان، .٣١٠٢/٤١٠٢بيــــال نجــــو١مدرســــة ثانويــــة المدرســــة
  .والمقابلة، وأوراق المراقبة
منتجات الوسائل التعليمية التي تم تطويرها وقد تم تقييم والتحقق من صحتها مـن 
الم ٢قبـــــل خـــــبراء تغطـــــي 
ج الـتي تم الحصـول عليهـا علـى الجوانـب التعليميـة أمـا بالنسـبة لـل نتـائ. ين الميـدانيين
٪، ممـا يـدل علـى فئـة  ١٩من المواد التعليمية التي تم الحصول عليها نسبة مـدقق خبـير مـن 
مجدية للاستخدام من دون مراجعة، تم الحصول على الجانب التعليمـي مـن نسـبة / صالحة 
مجديـة للاسـتخدام مــن / ٪ ممـا يــدل علـى فئـة صــالحة  ٩٨الممارسـين الميـدانيين مــدقق مـن 
دون مراجعة، و جانب من جوانب العرض تم الحصول على الوسائل التعليمية مـع وسـائل 
الممكنـة ل اسـتخدام دون / ٪ مما يدل علـى فئـة صـالحة ٦٩خبير مدقق نسبة من  الاعلام
في حـين أن مسـتوى التطبيـق العملـي مـن وسـائل الإعـلام يمكـن أن ينظـر إليـه مـن .التنقـيح
التقيــيم العـــام الـــذي أعلـــن صـــالح لـــل اســتخدام المصـــادقون، أكمـــل الطـــلاب تقيـــيم نتـــائج 
 ٥١بي يبين النسبة المئوية مـن الأسـئلة الطـلاب ٪، والملاحظات النشاط الطلا ٧٨جدولة 
نتائج تقيـيم الطـلاب حصـلوا علـى متوسـط . أنوسائلالإعلامتعتبرعمليةالتعلمفمن زعم .٪
، في حـــين أن فئــة عنصــر الـــتحكم ١٨,١٥المنــتج هــو  قيمةتصرفاتالطبقةالتيتســتخدمتطوير
لتحقــق مــن صــحة لــبعضاســتنادا إلى نتــائج ا.٤٧,٧٦الــتي لا تســتخدم تطــوير المنــتج هــو 
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تخدام الوسائط 
يجب أن تكون قادرة على تحسين تعلم الطلاب مع (٢)المتعددة مثل باستخدام الكمبيوتر
ومن المتوقع أن ل مطورين آخرين لتطوير (٣)الدافع عالية لتحقيق نتائج التعلم أقصى
 فإن تطوير منتجات جديدة مبتكرة و وبالتالي . منتجات أخرى تتعلق الوسائل التعليمية
 الناشئة
